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Armstrong State records - career
Games Played
 1. Alicia Durham, 02-06 .......... 119
  Kaneetha Gordon, 03-08 .... 119
 3. Jasmine Herron, 04-08 ....... 118
 4. Lacey Willis, 05-09 ............. 114
  Dartayvia Thomas, 06-10 ... 114
 6. Marloes Renskers, 00-04 ... 113
 7. Gigi Gibson, 80-84 ............. 109
 8. Yolanda Oliver, 91-95 ......... 108
  Kristi Steele, 92-96 ............. 108
10. Dee Hayward, 11-15 .......... 107
Points
 1. Kaneetha Gordon, 03-08 .... 1401
 2. Gigi Gibson, 80-84 ............. 1360
 3. Brigitta Barta, 13-17 ........... 1315
 4. Terralyn Edwards, 79-83 .... 1275
  Yolanda Oliver, 91-95 ......... 1275
 6. Lacey Willis, 05-09 ............. 1240
 7. Zandrique Cason, 00-03 .... 1212
 8. Lexie Martin, 98-02 ............ 1119
 9. Michelle Hubbard, 95-98, 00-01 . 1114
10. Norma Faison, 83-86 ......... 1091
11. Tasha Washington, 02-04 ... 1064
Points Per Game
 1. Renee Rice, 91-92 ............. 24.0
 2. Heather Poppell, 87-88 ...... 22.2
 3. Terralyn Edwards, 79-83 .... 22.0
 4. Cindy Pound, 78-80 ........... 20.2
 5. Tishay Lewis, 02-03 ........... 18.0
 6. Audosha Kelley, 04-06 ....... 17.7
 7. Tasha Washington, 02-04 ... 17.4
 8. Carmen Escartin, 77-78 ..... 17.2
 9. Debra David, 78-80 ............ 16.3
10. Kim Pitts, 85-86 .................. 16.0
Individual Career Records
Rebounds
 1. Kaneetha Gordon, 03-08 .... 1158
 2. Mauri Wells, 10-14 ............. 982
 3. Gigi Gibson, 80-84 ............. 963
 4. Zandrique Cason, 00-03 .... 774
 5. Cindy Pound, 78-80 ........... 621
 6. Sonia Oliver, 94-98 ............. 618
 7. Lacey Willis, 05-09 ............. 597
  8. Terralyn Edwards, 79-83 .... 555
 9. Kristi Steele, 92-96 ............. 547
10. Brigitta Barta, 13-17 ........... 511
Rebounds Per Game
 1. Cindy Pound, 78-80 ........... 14.1
 2. Renee Rice, 91-92 ............. 13.1
 3. Patty Rountree, 76-78 ........ 12.3
 4. Carmen Escartin, 77-78 ..... 10.6
 5. Mauri Wells, 10-14 ............. 9.9  
  6. Kaneetha Gordon, 03-08 .... 9.7
 7. Terralyn Edwards, 79-83 .... 9.6
 8. Sharleen Hamilton, 80-83 .. 9.2
  Debra Danielson, 83-85 ..... 9.2
10. Zandrique Cason, 00-03 .... 9.0
Field Goals Made
 1. Gigi Gibson, 80-84 ............. 566
 2. Kaneetha Gordon, 03-08 .... 525
 3. Yolanda Oliver, 91-95 ......... 520
 4. Brigitta Barta, 13-17 ........... 518
 5. Lacey Willis, 05-09 ............. 485
 6.  Terralyn Edwards, 79-83 .... 457
 7. Norma Faison, 83-86 ......... 443
 8. Zandrique Cason, 00-03 .... 416
 9.  Michelle Hubbard, 95-98, 00-01 . 374
10. Lexie Martin, 98-02 ............ 356
  Mauri Wells, 10-14 ............. 356
Field Goal % (Min. 250 Att.)
 1. Christa Vaughan, 95-98 ... .601 (302-502)
 2. Renee Rice, 91-92 ........ .584 (276-473)
 3. Dee Burns, 84-86 .......... .570 (233-409)
 4. Demetria McClouden, 97-99 ....566 (341-602)
 5. Sonia Oliver, 95-99 ....... .559 (313-559)
 6. Debra Danielson, 83-85 .528 (333-631)
 7. Brigitta Barta, 13- ... .503 (518-1030)
 8. Shaletra Hodge, 01-03 .. .487 (130-267)
 9. Lacey Willis, 05-09 ........ .484 (485-1003)
10. Marva Lindsay, 92-94 .... .475 (215-453)
3-Point Field Goals Made
 1. Michelle Hubbard, 95-98, 00-01 .. 183
 2. Lexie Martin, 98-02 ............ 179
 3. Lindsey Holmes, 04-05, 07-09 . 159
	 4	 Tana	Griffiths,	05-07 ........... 122
 5. Debra Morrell, 90-95 .......... 123
 6. Jennifer Teeple, 92-94 ........ 121
 7. Portia Jones, 07-10 ............ 98
 8. Toni Bell-Yon, 89-91 ........... 94
  Alicia Durham, 02-06 .......... 94
10. Tasha Washington, 02-04 ... 90
3-Point FG % (Min. 40 Made)
 1. Tishay Lewis, 02-03 ...... .389 (42-108)
 2. Duanda Ball, 99-00 ....... .384 (56-146)
 3. Vandy Noldon, 02-04 .... .367 (83-226)
 4. Tori Klewicki-McNutt, 11-15 .355 (54-152)
 5. Lexie Martin, 98-02 ....... .351 (179-510)
 6. Dee Hayward, 11-15 ..... .349 (84-241)
 7. Jamie Townsend, 94-98 .348 (87-250)
 8. Tasha Washington, 02-04 .345 (90-261)
 9. Shermika Harris, 14-16 . .340 (85-250)
10. Jennifer Teeple, 92-94 .. .339 (121-357)
Free Throws Made
 1. Zandrique Cason, 00-03 .... 370
 2. Terralyn Edwards, 79-83 .... 361
 3. Kaneetha Gordon, 03-08 .... 300
 4. Tasha Washington, 02-04 ... 290 
 5. Brigitta Barta, 13-17 ........... 276
 6. Gigi Gibson, 80-84 ............. 258
 7. Lacey Willis, 05-09 ............. 257
 8. Alicia Durham, 02-06 .......... 236
 9. Mauri Wells, 10-14 ............. 234
10. Lexie Martin, 98-02 ............ 228
Free Throw % (Min. 100 Att.)
 1. Tyler Carlson, 12-14 ......  .832 (119-143)
 2. Shermika Harris, 14-16 .  .794 (154-194)
 3.  Arpine Amirkhanyan, 09-11 ....  .789 (164-208)
 4. Dee Hayward, 11-15 .....  .788 (193-245)
 5. Tishay Lewis, 02-03 ......  .788 (149-189)
 6. Dartayvia Thomas, 06-09  .754 (202-261)
 7. Mauri Wells, 10-14 ........  .772 (234-303)
 8. Lexie Martin, 98-02 .......  .768 (228-297)
 9. Brigitta Barta, 13-17 ......  .754 (276-366)
10. Audosha Kelley, 04-06 ..  .753 (192-255)
Assists
 1. Yolanda Oliver, 91-95 ......... 448 
 2. Michelle Hubbard, 95-98, 00-01 . 413
 3. Jasmine Herron, 04-08 ....... 364
 4. Lexie Martin, 98-02 ............ 291
 5. Alicia Durham, 02-06 .......... 285
 6. Marloes Renskers, 00-04 ... 280
 7. Jazmin Walker, 09-12 ......... 235
 8. Dee Hayward, 11-15 .......... 229
  9. Lee Harmer, 78-82 ............. 226
10. Stephenie Coney, 12-14 ..... 192
Steals
 1. Yolanda Oliver, 91-95 .........302
 2. Alicia Durham, 02-06 ..........268
 3. Lexie Martin, 98-02 ............213
 4. Norma Faison, 83-86 .........197
 5. Jasmine Herron, 04-08 .......196
 6. Tasha Washington, 02-04 ...185
 7. Michelle Hubbard, 95-98, 00-01 ..179
 8. Marva Lindsay, 92-94 .........175
 9. Lee Harmer, 78-82 .............162
10. Gigi Gibson, 80-84 .............153
Blocked Shots
 1. Kelly Versluis, 07-09 ........... 101
 2. Hanna Bognar, 12-14 ......... 89
 3. Zandrique Cason, 00-03 .... 84
  Tatiana Manuel, 15-16 ........ 84
 5. Brigitta Barta, 13-17 ........... 83 
 6. Kaneetha Gordon, 03-08 .... 69
 7. Dina Mulholland, 89-91 ...... 62
 8. Michelle Phillips, 85-88 ...... 61
 9. Mauri Wells, 10-14 ............. 56
10. Lacey Willis, 05-09 ............. 38
Michelle Hubbard
Armstrong State records - season
Individual Single Season Records
Double-Double Seasons
 Carmen Escartin, 77-78 . 17.2 ppg 10.6 rpg
 Cindy Pound, 78-79 ........ 19.7 ppg 17.0 rpg 
 Terralyn Edwards, 79-80  24.4 ppg 11.8 rpg
 Cindy Pound, 79-80 ........ 20.6 ppg 11.7 rpg 
 Gigi Gibson, 81-82 ......... 13.8 ppg 11.6 rpg
 Gigi Gibson, 82-83 ......... 17.4 ppg 10.4 rpg 
 Debra Danielson, 83-84 . 15.6 ppg 11.4 rpg
 Dee Burns, 85-86 ........... 15.3 ppg 10.5 rpg
 Renee Rice, 91-92 ......... 24.0 ppg 13.1 rpg
 Zandrique Cason, 00-01 . 16.7 ppg 10.3 rpg
 Zandrique Cason, 01-02 . 15.4 ppg 10.6 rpg
 Kaneetha Gordon, 06-07  15.6 ppg 11.6 rpg
  Kaneetha Gordon, 07-08  14.2 ppg 10.2 rpg
 Mauri Wells, 11-12 .......... 12.2 ppg, 13.0 rpg
Points
 1. Terralyn Edwards, 81-82 .... 653
 2. Renee Rice, 91-92 ............. 648
 3. Tasha Washington, 03-04 ... 641
 4. Terralyn Edwards, 79-80 .... 585
 5. Tishay Lewis, 02-03 ........... 557
 6. Heather Poppell, 87-88 ...... 511
 7. Demetria McClouden, 98-99 ... 492
 8. Brigitta Barta, 14-15 ........... 479
 9. Audosha Kelley, 04-05 ....... 473
10. Gigi Gibson, 82-83 ............. 470
Points Per Game
 1. Terralyn Edwards, 79-80 .... 24.4
 2. Renee Rice, 91-92 ............. 24.0
 3. Heather Poppell, 87-88 ...... 22.2
 4. Terralyn Edwards, 81-82 .... 21.8
 5. Tasha Washington, 03-04 ... 21.4
 6. Cindy Pound, 79-80 ........... 20.6
 7. Cindy Pound, 78-79 ........... 19.7
 8. Norma Faison, 85-86 ......... 19.2
 9. Audosha Kelley, 04-05 ....... 18.2
10. Tishay Lewis, 02-03 ........... 18.0
Rebounds
 1. Gigi Gibson, 81-82 ............. 373
 2. Renee Rice, 91-92 ............. 354
 3. Cindy Pound, 78-79 ........... 340
 4. Mauri Wells, 11-12 .............. 338
 5. Kaneetha Gordon, 06-07 .... 335
 6. Kaneetha Gordon, 07-08 .... 316
 7. Zandrique Cason, 01-02 .... 308
 8. Debra Danielson, 83-84 ..... 307
 9. Terralyn Edwards, 79-80 .... 283
10. Gigi Gibson, 82-83 ............. 282
Rebounds Per Game
 1. Cindy Pound, 78-79 ........... 17.0
 2. Patty Rountree, 77-78 ........ 13.8
 3. Renee Rice, 91-92 ............. 13.1
  4. Mauri Wells, 11-12 .............. 13.0
 5. Terralyn Edwards, 79-80 .... 11.8
 6. Cindy Pound, 79-80 ........... 11.7
 7. Gigi Gibson, 81-82 ............. 11.6
  Kaneetha Gordon, 06-07 .... 11.6
 9. Debra Danielson, 83-84 ..... 11.4
10. Carmen Escartin, 77-78 ..... 10.6
  Zandrique Cason, 01-02 .... 10.6
Field Goals Made
 1. Renee Rice, 91-92 ............. 276
 2. Terralyn Edwards, 81-82 .... 227
 3.  Terralyn Edwards, 79-80 .... 215
 4. Tasha Washington, 03-04 ... 205
 5. Demetria McClouden, 98-99 ... 201
 6. Cindy Pound, 79-80 ........... 196
 7. Gigi Gibson, 82-83 ............. 193
 8. Norma Faison, 84-85 ......... 189
 9. Brigitta Barta, 14-15 ........... 187
10. Tishay Lewis, 02-03 ........... 183
  Lacey Willis, 08-09 ............. 183
Field Goal % (Min. 150 Att.)
 1. Christa Vaughan, 95-96 .643 (137-213)
 2. Demetria McClouden, 98-99 .. .604 (201-333)
 3. Dee Burns, 85-86 .......... .601 (152-253)
 4. Christa Vaughan, 96-97 .588 (137-233)
 5. Renee Rice, 91-92 ........ .584 (276-473)
 6. Sonia Oliver, 97-98 ....... .577 (138-239)
 7. Angela Foote, 93-94 ..... .571 (88-154)
 8. Brigitta Barta, 13-14 ...... .567 (160-282)
 9. Sonia Oliver, 96-97 ....... .550 (93-169)
10. Debra Danielson, 83-84... .543 (164-302)
3-Point Field Goals Made
 1. Lindsey Holmes, 07-08 ...... 90
	 2.	Tana	Griffiths,	06-07 ........... 87
 3. Debra Morrell, 94-95 .......... 82
 4. Jennifer Teeple, 93-94 ........ 62
 5. Lindsey Holmes, 08-09 ...... 61
 6. Jennifer Teeple, 92-93 ........ 59
  Lauren Hall, 09-10 .............. 59
 8. Michelle Hubbard, 95-96 .... 58
 9. Duanda Ball, 99-00 ............ 56
10. Vandy Noldon, 03-04 .......... 54
  Tori Klewicki-McNutt, 12-13 .... 54
3-Point FG % (Min. 1 3P/GM)
 1. Jamie Townsend, 96-97 .436 (41-94)
 2. Ashley Slade, 10-11 ...... .402 (33-82)
 3. Vandy Noldon, 02-03 .... .392 (29-74)
 4. Tishay Lewis, 02-03 ...... .389 (42-108)
  Audosha Kelley, 04-05 .. .389 (37-95)
 6. Tasha Washington, 02-03 ... .386 (49-127)
 7. Duanda Ball, 99-00 ....... .384 (56-146)
 8. Toni Bell-Yon, 89-90 ...... .383 (49-128)
 9. Jennifer Teeple, 92-93 .. .381 (59-155)
10. Jessica Doyle, 16-17 .376 (50-133)
Free Throws Made
 1. Terralyn Edwards, 81-82 .... 199
 2. Tasha Washington, 03-04 ... 190
 3. Terralyn Edwards, 79-80 .... 155
  Heather Poppell, 87-88 ...... 155
 5. Tishay Lewis, 02-03 ........... 149
 6. Zandrique Cason, 00-01 .... 139
 7. Zandrique Cason, 01-02 .... 132
  Audosha Kelley, 04-05 ....... 132
 9. Kaneetha Gordon, 07-08 .... 120
10. Cindy Pound, 79-80 ........... 103
  Brigitta Barta, 14-15 ........... 103
Free Throw % (Min. 2 FT/ GM)
 1. Tyler Carlson, 13-14 ...... .849 (79-93)
 2. Shermika Harris, 14-15 .  .826 (90-109)
 3. Dartayvia Thomas, 08-09 .825 (94-114)
 4.  Norma Faison, 84-85 ..... .810 (85-105)
 5. Arpine Amirkhanyan, 10-11 .808 (80-99)
 6. Dee Hayward, 14-15 .....  .805 (99-123)
 7. Brigitta Barta, 13-14 ...... .796 (86-108)
 8. Lexie Martin, 00-01 ....... .789 (71-90)
 9. Tishay Lewis, 02-03 ...... .788 (149-189)
10. Mauri Wells, 11-12 ........ .782 (79-101)
Assists
 1. Yolanda Oliver, 94-95 ......... 174 
 2. Mercedes Jenkins, 16-17 ... 132
 3. Catherine Shields, 95-96 .... 130
 4. Jasmine Herron, 07-08 ....... 128
 5. Michelle Hubbard, 95-96 .... 120
 6. Michelle Hubbard, 97-98 .... 118
 7. Michelle Hubbard, 96-97 .... 117
 8. Stephenie Coney, 13-14 ..... 116
 9. Renee Johnson, 83-84 ....... 115
10. Amber Johnson, 14-15 ....... 113
Steals
 1. Tasha Washington, 03-04 ...106
 2. Marva Lindsay, 92-93 .........97
 3. Yolanda Oliver, 94-95 .........93
 4. Tishay Lewis, 02-03 ...........91
 5. Yolanda Oliver, 92-93 .........89
 6. Norma Faison, 83-84 .........87
 7. Renee Rice, 91-92 .............80
 8. Tasha Washington, 02-03 ...79
  Alicia Durham, 05-06 ..........79
10. Marva Lindsay, 93-94 .........78
Blocked Shots
 1. Tatiana Manuel, 15-16 ........ 84
 2. Hanna Bognar, 13-14 ......... 70
 3. Michelle Phillips, 87-88 ...... 59
  Kelly Versluis, 08-09 ........... 59
 5. Dina Mulholland, 90-91 ...... 45
 6. Kelly Versluis, 07-08 ........... 42
 7. Aurora Campbell, 81-82 ..... 33
 8. Zandrique Cason, 01-02 .... 31
  Kaneetha Gordon, 06-07 .... 31
  Brigitta Barta, 15-16 ........... 31
Tasha
Washington
Armstrong State records - team
Points
Most Points
First Half: 58, vs. USC Aiken, 2/13/99
Second Half: 58, vs Columbia, 1/23/88
Overtime: 19, vs Augusta, 1/12/85
Game: 105, vs Tift, 2/2/85 and vs Flagler, 11/26/85
Season: 2,328 (31 games), 2002-2003
Fewest Points
First Half: 7, at Valdosta State (52), 2/11/89
Second Half: 4, vs West Georgia (40), 1/27/88 
Overtime: 2, at Savannah State, 12/5/87 
Game: 24, vs West Georgia, 1/27/88 
Season: 757 (15 games), 1976-1977
Most Points Allowed
First Half: 63, at Georgia College, 2/20/88
Second Half: 67, vs Fort Valley State, 2/16/88
Overtime: 16 (1ot), at Georgia College, 2/27/93 
                 19 (2ot) at Francis Marion, 1/26/91
Game: 114, at Georgia College, 2/20/88
Season: 2,176, 1981-1982
Fewest Points Allowed
First Half: 9, vs. Allen, 11/15/10
Second Half: 15, at Voorhees, 12/12/92
Overtime: 4, vs. Augusta, 1/12/85 & at Brewton-Parker, 1/6/92
Game: 26, at Rollins, 11/14/80
Season: 1,046, 1976-1977
Points
Most Points Game, Both Teams: 
 201, Armstrong (102), at Tift (99) ot, 2/17/79
Fewest Points Game, Both Teams: 
 85, Armstrong (48) at Coker (37), 12/8/93
Largest margin of victory: 
 63, Armstrong (107) vs. Trinity Baptist (44), 11/18/14
Largest margin of defeat:  
 64, Armstrong (28) at Valdosta State (92), 2/11/89
Most Points in a win: 
 105, vs Tift, 2/2/85 and vs Flagler, 11/26/85
Most Points in a road win: 
 102 at Tift (99) ot, 2/17/79
Fewest Points in a win: 
 46, Armstrong (46) at Savannah State (45), 12/10/01
Fewest Points in a home win: 
 47, Armstrong (47) vs. Columbus State (43), 1/28/06
Most Points in a loss: 
 88, Armstrong (88) at Ga. Southwestern (91), 1/20/14 ot 
Most Points in a home loss: 
 86, Armstrong (86) vs Kennesaw State (87), 
12/13/94
Most Points in a road loss: 
 87, Armstrong (87) at Lander (97), 3/1/08
Fewest Points in a loss: 
 24, Armstrong (24) vs West Georgia (79), 1/27/88
Fewest Points in a road loss: 
 28, Armstrong (28) at Valdosta State (92), 2/11/89
Field Goals
Most Field GoAls
Game: 45, vs Tift, 2/2/85 
Season: 930, (28 games), 1984-1985
Most Field GoAls AtteMPted
Game: 108, vs Tift, 2/2/85
Season: 2,304 (32 games), 1981-1982
Best Field GoAl PercentAGe
Half: .810 (17-21), 1st Half vs Augusta, 1/20/86
Game: .636 (28-44) at Lynn, 11/29/97 
                   (28-44) at GC&SU, 1/24/98
Season: .4464 (708-1,586), 1985-1986
Fewest Field GoAls
Game: 6, at Valdosta State, 2/11/89
Season: 275 (15 games), 1976-1977
Fewest Field GoAls AtteMPted
Game: 30, at Florida Atlantic, 12/9/89
Season: 937 (15 games), 1976-1977
lowest Field GoAl PercentAGe
First Half: .056 (1-18), at Valdosta State, 2/11/89
Second Half: .087 (2-23), vs West Georgia, 1/27/88
Game: .154 (6-39), at Valdosta State, 2/11/89
Season: .293 (275-937), 1976-1977
3-Point Field Goals
Most 3-Pointers MAde
Game: 13 vs. UNC Pembroke, 2/24/10
Season: 203 (29 games) 2006-2007
Most 3-Pointers AtteMPted
Game: 37, at GCSU, 2/6/06 
Season: 648 (29 games), 2006-2007
Best 3-Point PercentAGe
Game: .750 (6-8), vs. Mount Olive, 11/17/00
Season: .369 (69-187), 1989-1990
Free Throws
Most Free throws MAde
Game: 44, vs South Florida, 1/30/82
Season: 531 (31 games), 2002-2003
Most Free throws AtteMPted
Game: 57, vs South Florida, 1/30/82
Season: 836 (32 games), 1981-1982
Best Free throw PercentAGe
Game: .933 (13-14) at Ga. Southwestern, 1/19/15
Season: .743, 2013-14
Fewest Free throws MAde
Game: 1, at Berry, 2/18/84
Season: 201 (27 games), 1995-96
Fewest Free throws AtteMPted
Game: 3, at Berry, 2/18/84
 vs. Ala.-Huntsville, 12/6/96
Season: 343 (27 games), 1995-96 
lowest Free throw PercentAGe
Game: .222 (4-18), at Rollins, 12/10/94
Season: .516 (330-640), 1982-1983
Rebounds
Most oFFensive reBounds
Game: 45, vs Tift, 2/4/84
Season: 571 (28 games), 1984-1985
Most deFensive reBounds
Game: 45, vs Tift, 2/4/84
Season: 876 (28 games), 1984-1985
Most reBounds
Game: 90, vs Tift, 2/4/84
Season: 1,447 (28 games), 1984-1985
Fewest oFFensive reBounds
Game: 0, vs Valdosta State, 12/14/87
Season: 196 (15 games), 1976-1977
Fewest deFensive reBounds
Game: 11, at Georgia College, 2/20/88
Season: 291 (15 games), 1976-1977
Fewest totAl reBounds
Game: 14, vs Valdosta State, 12/14/87
Season: 487 (15 games), 1976-1977
reBound MArGin
Game: 50, Armstrong (62), Atlanta Christian (12), 2/12/77




Game: 32, vs Gardner-Webb, 12/30/00
Season: 620 (31 games), 2002-2003
Fewest PersonAl Fouls
Game: 6 vs. Augusta State, 1/31/13
Season: 337 (15 games), 1976-1977
Most Assists
Game: 30, vs USC Aiken, 1/3/96
Season: 438 (31 games), 2002-2003; (29 games), 
2006-07
Most steAls
Game: 29, at Tift, 11/17/84
Season: 421 (31 games), 2002-2003
Most Blocked shots
Game: 15, vs. Columbia (SC), 11/13/13
Season: 161 (28 games), 2015-16 
Most turnovers
Game: 45 vs. Fayetteville State, 11/26/99
Season: 669 (31 games), 2003-04
Fewest turnovers
Game: 6, at USC Spartanburg, 2/1/92
Season: 354 (24 games), 1985-1986
Season Averages
Highest Offensive Average: 80.7, 1984-1985
Lowest Offensive Average: 50.5, 1976-1977
Best Defensive Average: 56.5, 1990-1991 
Worst Defensive Average: 84.8, 1987-1988
Victory Margin: 
 15.8 (Armstrong: 75.1 Opp: 59.3), 2002-2003
Losing Margin: 
 28.5 (Armstrong: 52.3 Opp: 80.8), 1988-1989
Best Rebound Average: 51.7, 1984-1985
Best Assist Average: 15.5, 1991-1992
Best Steals Average: 15.9, 1980-1981
Armstrong State records - individual
Individual Records
Most Points
First Half: 30, Renee Rice vs. Brewton-Parker, 2/19/92
Second Half: 23, Renee Rice vs. Brewton-Parker, 2/19/92
 23, Bryonna Davis at Young Harris, 12/16/13
Game: 53, Renee Rice vs. Brewton-Parker, 2/19/92
Season: 653, Terralyn Edwards, 1981-82
Career: 1,401, Kaneetha Gordon, 2003-08
Best scorinG AverAGe
Season: 24.4, Terralyn Edwards, 1979-80
Career: 24.0, Renee Rice, 1991-92
Most Field GoAls MAde
Game: 24, Renee Rice vs. Brewton-Parker, 2/19/92
Season: 276, Renee Rice, 1991-92
Career: 566, Gigi Gibson, 1980-84
Most consecutive Field GoAls
Game: 13, Renee Rice at USC Spartanburg, 2/1/92
Season: 17, Renee Rice vs. GC&SU, 1-29-92 (4) 
 and at USC Spartanburg, 2-1-92 (13)
Most Field GoAls AtteMPted
Game: 34, Renee Rice vs. Brewton-Parker, 2/19/92
Season: 667, Terralyn Edwards, 1981-82
Career: 1,376, Gigi Gibson, 1980-84
Best Field GoAl PercentAGe 
Game (min. 8 attempts): 
 1.000 (8-8),  Kim Pitts vs. ASU, 1/20/86 
   Kim Pitts vs. GC&SU, 2/21/86
          (min. 10 attempts): 
 .933 (14-15), Demetria McClouden vs. Fla. Tech, 12/3/98
Season: .643 (137-213), Christa Vaughan, 1995-96
Career: .601 (302-502), Christa Vaughan, 1995-98
Most 3-Pointers MAde
Game: 9, Debra Morrell vs. Lander, 1/28/95
Season: 90, Lindsey Holmes, 2007-08
Career: 183, Michelle Hubbard, 1995-98, 00-01
Most 3-Pointers AtteMPted
Game: 18, Debra Morrell vs. Lander, 1/28/95
Season: 256, Lindsey Holmes, 2007-08
Career: 543, Michelle Hubbard, 1995-98, 00-01
Best 3-Point PercentAGe 
Game (min. 6 att.): 
 .857 (6-7), Sheri Hanners vs. USC Aiken, 2/13/99
Season: .436 (41-94), Jamie Townsend, 1996-97
Career: .384 (56-146), Duanda Ball, 1999-2000
Most consecutive stArts
Career: 117, Kaneetha Gordon, 2003-08
Most Free throws
Game: 17, Terralyn Edwards vs. Savannah State, 2/18/80
Season: 199, Terralyn Edwards, 1981-82
Career: 361, Terralyn Edwards, 1978-82
Most Free throws AtteMPted
Game: 20, Terralyn Edwards vs. Savannah State, 2/18/80
Season: 263, Terralyn Edwards, 1981-82
Career: 484, Terralyn Edwards, 1979-83
Best Free throw PercentAGe 
Game (min. 10 attempts): 
 1.000 (12-12), Debra Danielson vs. Edward Waters, 11/21/83
        (11-11), Tasha Washington vs. Fayetteville St., 11/22/03
Season: .849 (79-93), Tyler Carlson, 2013-14
Career: .832 (119-143), Tyler Carlson, 2012-14
Most reBounds
Offensive: 14, Renee Rice at Lander, 1/11/92
Defensive: 18, Zandrique Cason vs. Lenoir-Rhyne, 12/15/00
Game: 27, Cindy Pound at Tift, 1/12/79
Season: 373, Gigi Gibson, 1981-82
Career: 1,158, Kaneetha Gordon, 2003-08
Best reBound AverAGe
Season: 17.0, Cindy Pound, 1978-79
Career: 14.1, Cindy Pound, 1978-80
Most Assists
Game: 15, Yolanda Oliver vs. Kennesaw State, 12/13/94
Season: 174, Yolanda Oliver, 1994-95
Career: 448, Yolanda Oliver, 1991-95
Most steAls
Game: 10, Norma Faison at Tift, 11/17/84
Season: 106, Tasha Washington, 2003-04
Career: 302, Yolanda Oliver, 1991-95
Most Blocked shots
Game: 12, Hanna Bognar vs. Columbia (SC), 11/13/13
Season: 84, Tatiana Manuel, 2015-16
Career: 101, Kelly Versluis, 2007-09
Most GAMes
Season: 32,	Beth	Benefield,	Gigi	Gibson,	Lee	Harmer,	1981-82
Career: 119, Alicia Durham, 2002-06 & Kaneetha Gordon, 2003-08
Most Minutes PlAyed
Game: 49, Toni Bell-Yon at Francis Marion, 1-26-91 (2ot)
Season: 1,031 (31 games), Jasmine Herron, 2007-08
Career: 3,511 (108 games), Yolanda Oliver, 1991-95
30+ Point Games
Date Player Pts. Against Score
1/27/78 Carmen Escartin 38 at Piedmont W 85-75
1/12/79 Cindy Pound 34 Tift W 79-69
2/20/79 Cindy Pound 38 at Charleston So. W 76-63
11/19/79 Cindy Pound 38 at Savannah St. W 80-71
11/26/79 Cindy Pound 41 at Central Fla. W 98-77
1/5/80 Terralyn Edwards 31 Ga. Southwestrn W 71-59
1/14/80 Terralyn Edwards 32 at GC L 68-59
2/8/80 Terralyn Edwards 31 Fort Valley State L 84-77
2/9/80 Terralyn Edwards 37 at Charleston So. W 82-55
2/18/80 Terralyn Edwards 39 Savannah State W 98-75
12/19/80 Debra David 35 at North Georgia W 81-74
1/8/82 Terralyn Edwards 36 Shorter W 70-62
1/23/82 Gigi Gibson 30 at Shorter W 74-70
3/11/82 Terralyn Edwards 31 Fla. International L 81-77
2/2/85 Cynthia Hargrove 38 Tift W 105-66
11/23/85 Norma Faison 33 Rollins W 72-51
11/26/85 Norma Faison 32 Flagler W 105-68
12/8/85 Norma Faison 30 North Georgia W 83-78
12/8/87 Heather Poppell 38 at West Georgia L 95-69
1/18/88 Heather Poppell 31 Flagler W 74-68
2/13/88 Heather Poppell 35 at Columbia W 79-67
2/16/88 Heather Poppell 30 Fort Valley State L 109-68
2/22/88 Heather Poppell 36 Savannah State L 78-66
12/9/88 Melissa Pettway 31 at West Georgia L 96-68
1/8/92 Renee Rice 31 Francis Marion L 66-64
2/1/92 Renee Rice 42 at USC Upstate W 69-56
2/5/92 Renee Rice 37 Columbus State W 60-52
2/17/92 Renee Rice 31 Spelman W 79-49
2/19/92 Renee Rice 53 Brewton-Parker W 89-84
12/11/93 Jennifer Teeple 34 Florida Tech W 69-60
1/31/94 Jennifer Teeple 30 at Augusta State W 66-59
12/13/94 Nicole Smith 34 Kennesaw State L 87-86
1/31/98 Demetria McClouden 31 at Augusta State L 83-79
12/3/98 Demetria McClouden 43 Florida Tech W 78-72
1/2/99 Demetria McClouden 30 at GC&SU L 85-73
2/19/99 Demetria McClouden 33 UNC Pembroke W 69-60
11/29/00 Zandrique Cason 31 at Spelman W 79-61
1/4/03 Tishay Lewis 30 at Lander W 82-72
1/15/03 Tishay Lewis 34 at USC Aiken W 80-69
2/5/03 Tishay Lewis 30 Augusta State W 86-53
2/12/03 Tishay Lewis 32 at North Florida W 69-58
2/11/04 Tasha Washington 34 at North Florida L 62-61
2/21/04 Tasha Washington 32 at USC Spartnbg W 78-76
12/4/05 Audosha Kelley 37 at Presbyterian W 75-68
3/1/08 Lacey Willis 35 at Lander L 97-87
11/29/08 Lacey Willis 32 Limestone W 66-47
12/6/10 Arpine Amirkhanyan 30 Augusta State W 77-73
12/16/13 Bryonna Davis 34 at Young Harris W 75-70
2/8/14 Brigitta Barta 33 at USC Aiken W 76-70
1/19/15 Brigitta Barta 33 Georgia College W 76-71
2/4/15 Brigitta Barta 32 Flagler L 92-81
1/4/17 Machala Raymonville 33 Young Harris W 86-72
1/28/17 Machala Raymonville 30 at UNC Pembroke L 71-70
20+ Rebound Games
Date Player Reb. Against Score
1/31/78 Carmen Escartin 20 at Augusta State L 87-67
2/17/78 Patty Rountree 23 Georgia Baptist W 74-59
11/18/78 Cindy Pound 20 Spartanburg Meth. W 79-64
12/4/78 Cindy Pound 24 at GC&SU W 77-44
1/12/79 Cindy Pound 27 Tift W 79-69
1/27/79 Cindy Pound 23 at Georgia Tech W 61-51
2/11/79 Cindy Pound 23 Ga. Southwestrn W 70-54
2/14/79 Cindy Pound 23 at Augusta State L 79-76
2/20/79 Cindy Pound 23 at Baptist W 76-63
11/26/79 Cindy Pound 25 at Central Fla. W 98-77
11/17/80 Debra David 20 Savannah State L 74-54
1/13/84 Debra Danielson 20 Shorter L 86-71
1/28/84 Debra Danielson 22 North Georgia W 76-69
2/4/84 Debra Danielson 20 at Tift W 82-76
 Gigi Gibson 20 at Tift W 82-76
1/29/92 Renee Rice 23 at GC&SU L 66-59
12/15/00 Zandrique Cason 20 Lenoir-Rhyne L 69-56
11/21/01 Zandrique Cason 24 at Fort Valley St. L 53-47
2/13/02 Zandrique Cason 23 at North Florida L 67-59
2/28/07 Kaneetha Gordon 23 vs. USC Upstate W 76-63
11/19/11 Mauri Wells 24 Edward Waters W 80-62
2/8/12 Mauri Wells 20 at Flagler W 64-52
2/16/13 Mauri Wells 21 Flagler W 63-56
Scoring Records
Most GAMes w/20 or More Points
Season: 22, Terralyn Edwards, 1981-1982
Career: 38, Terralyn Edwards, 1979-1983
Most GAMes in douBle FiGures
Season: 30 (30 games), Tasha Washington, 2003-04
Career: 73 (109 games), Gigi Gibson, 1980-1984
consecutive GAMes w/douBle FiGures
31, Tasha Washington, 2002-03 (last game) & 2003-04 (all 30)






Armstrong State (110) vs. Coker, 12/1/13
Most Points, Both Teams, Overtime: 200
Augusta St. (102) vs. Clayton St. (98), 2/19/99
Most Points, Both Teams, Regulation: 196
Armstrong State (110) vs. Coker (86), 12/1/13
Largest Victory Margin: 63
Armstrong State (107) vs. Trinity Baptist (44), 11/18/14
Individual
Most Points: 43
Demetria McClouden vs. Florida Tech, 12/3/98 
Most Rebounds: 24
Mauri Wells vs. Edward Waters, 11/29/11
Most Points by Opposing Player: 41
JaToya Kemp (UNCP), 2/24/10
Most Rebounds by Opposing Player: 17
Tisha London (UNCP), 1/28/98
























22 yeArs 188-114 (.623)
YeAr record Pct. conference  coAch
76-77 2-13 .133  GIAIW B.J. Ford
77-78 4-16 .202       2-6 B.J. Ford
78-79 12-8 .600       7-3 B.J. Ford
79-80 17-7 .708     11-4 B.J. Ford
80-81 10-16 .385       3-9 B.J. Ford
81-82 20-12 .625       5-3 B.J. Ford
82-83 11-16 .407    GIAC B.J. Ford
83-84 15-11 .577       5-7 B.J. Ford
84-85 21-7 .750  B.J. Ford
85-86 9-15 .375  B.J. Ford
86-87      NO TEAM
87-88 5-18 .217    Larry Tapp
88-89 3-21 .125  Larry Tapp
89-90 15-9 .625     PBC Lenny Passink
90-91 10-14 .417 5-7 (T4th) Lenny Passink
91-92 14-13 .519 5-9 (T5th) Lenny Passink
92-93 16-10 .615 10-6 (3rd) Lenny Passink
93-94 17-9 .654 11-5 (3rd) Lenny Passink
94-95 12-17 .414 8-10 (T5th) Kim Bynum
95-96 9-18 .333 7-11 (T8th) Kim Bynum
96-97 14-13 .519 10-9 (T5th) Lynn Jarrett
97-98 12-16 .429 6-12 (T5th) Lynn Jarrett
98-99 13-15 .464 6-10 (T4th-S) Lynn Jarrett
99-00 7-19 .269 4-12 (T5th-S) Lynn Jarrett
2000-01 10-16 .385 5-11 (5th-S) Roger Hodge
2001-02 11-18 .379 7-12 (6th-S) Roger Hodge
2002-03 27-4 .871 17-2 (T1st-S) Roger Hodge
2003-04 23-8 .742 12-4 (T1st-S) Roger Hodge
2004-05 17-13 .567 7-9 (T4th-S) Roger Hodge
2005-06 15-13 .536 10-10 (T4th) Roger Hodge
2006-07 15-14 .517 8-8 (5th-S) Roger Hodge
2007-08 20-11 .645 11-9 (7th) Roger Hodge
2008-09 17-11 .607 12-8 (t3rd) Matt Schmidt
2009-10 9-17 .346 6-12 (t5th-E) Matt Schmidt
2010-11 8-18 .308 4-14 (5th-E) Matt Schmidt
2011-12 13-13 .500 7-11 (t4th-E) Matt Schmidt
2012-13 13-14 .481 8-11 (4th-E) Matt Schmidt
2013-14 21-8 .724 14-5 (1st-E) Fala Bullock
2014-15 13-14 .481 11-8 (3rd-E) Fala Bullock
2015-16 16-12 .571 8-11 (5th-E) Fala Bullock
2016-17 10-18 .556 6-13 (6th-E) Fala Bullock
 526-535 .496    227-228
          .499
Year-By-Year Records
YeAr hoMe AwAY neutrAl
76-77 1-3 1-7 0-3
77-78 2-6 2-10 0-0
78-79 7-3 5-2 0-3
79-80 9-2 7-2 1-3
80-81 6-6 3-8 1-2
81-82 11-3 9-4 1-0
82-83 6-7 5-8 0-1
83-84 7-4 8-6 0-1
84-85 11-3 9-4 1-0
85-86 6-6 3-9 0-0
86-87       NO TEAM
87-88 3-8 2-8 0-2
88-89 2-10 1-10 0-1
89-90 10-2 5-7 0-0
90-91 5-6 5-8 0-0
91-92 8-5 6-8 0-0
92-93 9-3 7-5 0-2
93-94 8-3 7-4 2-2
94-95 8-4 3-11 1-2
95-96 5-8  2-10 2-0
96-97 8-5 5-7 1-1
97-98 6-6 3-9 3-1  
98-99 9-6 3-8 1-1 
99-00 6-6 1-10 0-3
2000-01 7-8 3-7 0-1
2001-02 7-6 2-11 2-1
2002-03 13-0 10-3 4-1
2003-04 12-2 8-4 3-2
2004-05 11-2 5-8 1-3
2005-06 9-5 5-7 1-1
2006-07 11-3 3-9 1-2
2007-08 12-1 4-9 4-1
2008-09 9-6 7-4 1-1
2009-10 6-7 3-9 0-1
2010-11 5-9 3-8 0-1
2011-12 9-8 4-5 0-0
2012-13 10-7 3-6 0-1
2013-14 10-1 10-5 1-2
2014-15 9-4 4-8 0-2
2015-16 10-4 4-7 2-1
2015-16 5-10 3-8 2-0
 318-197 181-307 37-51
 .617 .371 .420
Wins and Losses
Most Wins: 27, 2002-2003
Best Winning Percentage: .870 (27-4), 2002-2003
Most Consecutive Wins: 14, 1/25/03 - 3/9/03
Most Consecutive Season Opening Wins: 5, 1978 to 1982
Most Consecutive Wins to start a season: 
  8, 1984-1985 & 2015-16
Most Consecutive Home Wins: 15, 2/9/02 to 2/26/03
Most Consecutive Road Wins: 6 (three times)
 2/17/79 to 12/8/79; 1/25/80 to 11/15/80; 1/29/03 to 3/1/03
Most Losses: 21, 1988-1989
Worst Winning Percentage: .125 (3-21), 1988-89
Most Consecutive Losses: 22, 1987-88 & 1988-89
Most Consecutive Losses in Season Openers: 2, 
1976 to 1977, 1993 to 1994, 2003 to 2004
Most Consecutive Losses to start a season: 17, 1988-1989
Most Consecutive Home Losses: 13, 1/27/88 to 2/4/89
Most Consecutive Road Losses: 12, 1/27/86 to 1/9/88
